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今 月 り 話 題 N0.78 :lS 文鱈
に ぎ ,tb jj 湛 髪 0環 空 に 絆 い て い に 星 た ち 打 、 西 に 語 き か け に 杖 釘
夜 空 に は 、 落 ち 看 い 亡 t も 放 つ 星 ビ ち ザ 見 え て い 哀 す 。 そ ん 「 ふ 星
仁 ら が 作 る 星 座 の 中 で 目 に つ べ り か'_ jt 叶 t 星 り よ つ 且 じ し ゼ く 型
で す 。 こ ち わ の U 、 し ゃ く
は 、 四 角 形 の 節 分 が 八°打‘ 、ス
ス 座 、 ひ し ゃ く り 柄 り 部 介
が ア ン ド ロ ら メ グ 座 の 2 つ の
星 記 ］ ‘ 噂 っ て い 雰 可 。 I  I  
ア ン ド ロ メ げ 座 の 中 に 見 匂 尺 汀 ス ス 座 0 - 0
れ る ボ ー 、 ソ ℃ し た 尤 の し 白 の よ つ は も り が 、 ア ン ド ロ メ グ 大 星 雰 で
す。 こ の 星 雹 （ ば 、 空 の 哨 い 所 は 匂 ば 肉 煮 で 芍 そ 釘 姿 を 見 る こ ℃ 介
で ぎ ま す 。
こ の 星 雲 は 、 払 た ち の 陀 膵 も り ） 的 夜 空 り は こ ん じ り 星 勺 の あ る 翌
河 糸 {J) 中 に あ る の U 苫 は< そ り 外 に あ る 巨 丈 且 銀 葺 糸 舟 星 轡 び 手
ば れ る も の で す 。 そ し て 日 本 か り 肉 畏 噂 ゐ こ ℃ の で ぎ る に ビ 1
つ 『 ） 億 河 糸 ダ ト 星 雲 旦 の で す 。 距 離 は 約 220 万 た 年 、 つ ま ） 光 の 遠
ぴ で 進 ん で も 20 万 年 も り 弁 る 距 離 で す 。 そ り 文 き 合 は 畠 径 ザ
約 20 万 尤 年 で 鎧 河 系 の 2 倍 も あ リ 、 そ の 壷 さ は 太 陽 (J) 約 凶 ⑳ 應 倍
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